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ABBREVIATIONS
адсв   античная древность и средние века
аиб   археология и история боспора
аик   археологические исследования в крыму
ао   археологические открытия
би   боспорские исследования
биас   бахчисарайский историко-археологический сборник
вв   византийский временник
вди   вестник древней истории
гаарк   государственный архив в автономной республике крым
гим   государственный исторический музей
гЭ   государственный Эрмитаж
ЖмНП   Журнал министерства народного просвещения
зооид   записки одесского общества истории и древностей
зрао   записки императорского русского археологического общества
иак   известия имп. археологической комиссии
иНк   историческое наследие крыма
итоиаЭ  известия таврического общества истории, археологии и этнографии
итуак   известия таврической ученой архивной комиссии
кНП   культура народов Причерноморья
ксиа   краткие сообщения института археологии аН ссср
ксиимк  краткие сообщения института археологии
кф иа НаНу  крымский филиал института археологии НаН украины
маиЭт  материалы по археологии, истории и этнографии таврии
мар   материалы по археологии россии
миа   материалы и исследования по археологии ссср
На иа НаНу  Научный архив института археологии НаН украины
На кгикз  Научный архив керченского государственного историко-культурного заповедника
На кф иа НаНу Научный архив крымского филиала института археологии НаН украины
Нзхт   Национальный заповедник “херсонес таврический”
НЭ   Нумизматика и эпиграфика
оак   отчеты имп. археологической комиссии
ППс   Православный палестинский сборник
ра   российская археология
са   советская археология
саи   свод археологических источников
сгПи   свердловский государственный педагогический институт
с. сб.   сугдейский сборник
схм   сообщения херсонесского музея
х. сб.   херсонесский сборник
DOP   Dumbarton Oaks Papers
JRGZM   Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums
PG   Patrologiae cursus completus. Series graeca, accurent J.-P. Migne. Patrologiae graeca
SBS   Studies in Byzantine Sigillography       
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